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ПЕРЕКЛАД НОМІНАТИВНИХ  ОСОБОВИХ ЛЕКСЕМ У 
ХУДОЖНІХ ТВОРАХ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ 
Т.М. Наумова, доцент, к. філол. н., ПДТУ 
Аналізуючи способи відтворення номінацій осіб перекладачами 
художнього тексту, можна дійти однозначного висновку, що баланс 
між формою та змістом вирішується кожним з них індивідуально при 
певних перевагах тих чи інших світоглядних позицій, художньої 
фантазії, прагматичних настанов та глибини інтерпретації тексту 
оригіналу.  
Маючи справу з так званими промовистими назвами, перекладач 
щоразу опиняється перед вибором: якщо він вирішує зберегти 
тональність іншої мови, то вдається до транскрипції чи транслітерації; 
коли вважає за потрібне відтворити художню функцію промовистого 
імені, то використовує внутрішню форму.  
Зазвичай кваліфікований перекладач при відтворенні художнього 
тексту мовою перекладу постійно дбає про естетичну функцію 
авторського ономастикону, не тільки осмислюючи широкий контекст, 
а й приділяючи постійну увагу динаміці розвитку сюжету, зміні 
якостей персонажів твору, що особливо потребує редагування 
власного перекладу, прагматичним настановам тексту, стилістичним 
особливостям, у тому числі – національно-культурним компонентам 
тексту, що перекладається.  
Відтворення групи реалій-власних назв як основних носіїв 
національно-культурної специфіки першотвору, при всьому розмаїтті 
перекладацьких рішень, здійснюється переважно способами 
безперекладної передачі (транскрипція і транслітерація), калькуванням 
внутрішньої форми та морфологічної будови, а частіше за все – 
відтворенням образного значення кожної конкретної мовної одиниці. 
Дослідження номінацій осіб у художніх текстах українських 
письменників дає підстави стверджувати, що існує певна 
взаємозумовленість функціонування номінативних лексем на 
позначення особи і окремих семантико-стилістичних та синтаксичних 
елементів твору, на основі чого формується цілісна комунікативна 
картина твору. У такий спосіб переклад має повною мірою передавати 
функціональну семантику номінацій осіб оригіналу.  
Цінність перекладу номінацій осіб полягає не лише у збереженні 
балансу між формою та змістом даних лексичних одиниць, а й у 
передачі естетичної функції авторського ономастикону. 
